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ABSTRACT
Malnutrisi berkontribusi terhadap peningkatan risiko kematian pada penderita Penyakit Ginjal Kronik (PGK) yang menjalani
hemodialisis. Prosedur dialisis dapat menyebabkan hilangnya nutrisi ke dalam cairan dialisat dan meningkatkan reaksi katabolisme.
Pada pasien hemodialisis usia berpengaruh terhadap nilai Indeks Massa Tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan lama waktu hemodialisis dan usia dengan malnutrisi pada penderita PGK di Instalasi Dialisis RSUDZA Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional. Status gizi diukur melalui wawancara dengan
menggunakan Mini Nutritional Assessment. Data lama waktu hemodialisis dan usia didapatkan dari buku register di Instalasi
Dialisis RSUDZA Banda Aceh. Sampel pada penelitian ini adalah penderita PGK yang menjalani hemodialisis sebanyak 51 orang.
Hasil uji Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan lama waktu hemodialisis dengan malnutrisi pada penderita PGK yang
menjalani hemodialisis (p value 0,004 â‰¤ Î± = 0,05) dan hasil uji Two-Sample Kolmogorov-Smirnof menunjukkan terdapat
hubungan usia dengan malnutrisi pada penderita PGK yang menjalani hemodialisis (p value 0,027 â‰¤ Î± = 0,05). Kesimpulan dari
penelitian ini adalah terdapat hubungan lama waktu hemodialisis dan usia dengan malnutrisi.
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